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Premi 
d'investigació 
«Arnau de Palomar» 
· El convoca el Centre d'Estudis Riudomenès "Arnau de Palomar", de Riu-
doms (Baix Camp), amb 'l'objectiu fonamental d'estimular el treball d'inves-
tigació de la realitat històrica i sociocultural de la nostra vila i en qualsevol 
dels seus aspectes • Es concedirà un premi en metàl·lic de 25.000 pessetes i 
la posterior publicació de l'obra guanyadora, dins de la col·lecció de Qua-
derns de divulgació cultural que edita aquesta entitat • Les obres escrites en 
català hauran de presentar-se per triplicat, tindran una extensió mínima de 
20 holandeses mecanografiades a doble espai i per una sola cara; si s'escau 
podran il·lustrar-se amb dibuixos, fotografies o gràfics adients • Les obres 
aspirants ·seran trameses al Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar", Sant Josep, 12, Riudoms (Baix Camp), en sobre tancat, amb pl~ca i 
fent referència al premi a què opten. El termini d'admissió finalitzarà el dia 
30 de setembre de l'any 1984 • El jurat estarà integrat per diverses persona-
litats relacionades amb el món de la cultura i de la investigació i el seu 
veredicte es farà públic a fi.l.\als del mès de novembre de l'any que s'atorgui , 
així com directament al seu guanyador • El CE RAP tindrà àmplies facultats 
per a resoldre aquells aspectes no recollits en la present convocatòria • Riu-
doms, 23 d'abril de 1983. 
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